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Adomagazda: FARKAS IsTVÁN 
Derű-pirulák a huszas évekből 
Csekély különbség 
- Mi a különbség Jézus Krisztus és a 
budapesti korcsmárosok között?! 
Az, hogy Jézus a vizet változtatta 
borrá, ellenben a budapesti korcsmárosok a 
bort változtatják vízzé. 
Adóvégrehajtás 
Kérem, végrehajtó úr, nem lehetne 
ezt a dolgot békésen elintézni? 
Hogy gondolja ezt? 
Úgy, hogy ön visszaadná a búto-
raimat, én pedig tisztelettel adóznék. 
Elszólás 
— Hallja, korcsmáros, attól a nyúltól, 
amit itt tegnap ettem, egész éjjel nem tud-
tam aludni. 




Bocsánatot kérek, nagyságos úr... 
szegény beteg öreg ember vagyok... 
Hagyja csak, jóember... Nem kell 
azért bocsánatot kérni. 
Hasonlóság 
A képviselő úr lent jár a kerületben s 
az egyik befolyásos választójának, aki a kis-
fiával sétál a főutcán, így kedveskedik: 
Na, hogy van megelégedve bátyám-
uram ezzel a kis lurkóval? Hogy tanul? 
Hát képviselő uram — feleli az apa — 
úgy van ez a gyerek a számtani tudomány- 
nyal, mint a képviselő úr a magas poli-
tikában: se nem oszt, se nem szoroz. 
A vasúton 
Agyorsvonat nem dohányzó szakaszá-
ba beül egy termetes úr, és első dolga, hogy 
szivarra gyújtson. A szakasz többi utasa 
tiltakozik, a kövér úr azonban oda sem he-
derít. Végre előkerül a kalauz. 
Itt tilos a dohányzás, uram — szól rá 
az utasra. — Nem látja a táblát a falon: 
"Nem szabad dohányozni!" 
A kövér úr nagy lelki nyugalommal 
pöj kel tovább: 
Maga mindennek engedelmeskedik, 
ami a táblán áll? Nézze csak, itt is van egy 
felírás: "Viselj Porosa melltartót!" 
Családi jelenet 
Feleség: Utoljára kérdezem. Kijössz 
onnan az asztal alól, vagy nem? 
Férj: Nem! Azért sem! Egyszer már 
meg kell mutatnom, hogy ki az úr a háznál! 
Nehéz dió 
Három ember leül játszani egy kávé-
házban. Amikor elkezdenek játszani mind-
egyiknél egy-egy pengő van. Játszanak, múl-
nak az órák, és amikor elmennek, mind-
egyiknél öt-öt pengő van. 
Hogy lehetséges ez? 
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Az öreg Dienes 
Szigetvárt szolgált vala miként vár-
nagy. 1566 szőlőfejtő szeptembrisének 8-adik 
hajnalán az Zrini Miklósnak kiszaladásakor 
őt az várban bensőleg hagyatva, miszerint 
legyen ki őrizze az asszonyi népet, hős Zrini 
utolsó lovasának boríziin utána kiálta: 
"Tsugd bé az kaput, mer' nagy a czug!!" 
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Hipnózis 
Orvos: És maga Irén nagysád, nem 
hisz a hipnózisban? 
Kisasszony: Nem nyilatkozhatom a 
dologról egész határozottan, valahányszor 
hipnotizáltak, mindig elaludtam. 
Kísérő körülmény 
Anya: Leányom most újra gyakran 
szenved szívgörcsben. 
Orvos: Nem vett észre nála semmi 
kisérő körülményt? 
Anya: Néha-néha egy hadnagyot. 
A könnyelmű főváros 
Egy vidéki házaspár álldogált egy 
Dorottya-utcai képkereskedő kirakata előtt, 
melyben a többi közt egy Vénus-másolat is 
volt látható. A vidéki atyafi méltatlankodva 
csóválja meg fejét, s aztán így szól életpór-
jához: 
— Látod, ilyenek ezek a pestiek, ruhára 
sincs pénzük, de azért lepingáltatják ma-
gukat. 
A falánk Báthoryak 
Báthory István lengyel király 1576-
ban a poroszországi Marienweiter községben 
szállt meg. Ottani egyetlen vacsoráján elkelt 
a többi között: 28 ökör, 92 juhi, 5 schok tyúk 
(egy schok 60 darabot jelent), 3 schok lúd, 3 
tonna só, 10 tonna szalonna, 1 tonna vaj, 
másfél terep liszt, 18 terek zab, 8 átalag 
magyar bor, azonkívül mazsola és 10 átalag 
ser. Mind megették és megitták. 
Bók 
Egy fiatal gróftól, aki először jelent 
meg az udvarban, azt kérdezte Mária 
Terézia: 
Igaz-e, hogy X grófnő a legszebb 
hölgy egész birodalmamban? 
— Egy pillanattal előbb magam is azt 
hittem — felelt mély meghajlással a figyelmes 
gróf. 
A legerősebb testrész 
A jóságos V. Ferdinánd királyról köz-
tudomású volt, hogy meglehetősen gyönge 
képességű. Egyszer azonban akadt neki is ,,jó 
gondolata. A napóleoni világban, ebéd 
közben, amikor úgy szórakoztak az ud-
varnál, hogy rejtvényeket adtak föl egymás-
nak, váratlanul azt kérdezte Ferdinánd: 
Melyik az ember legerősebb testrésze? 
Legtöbben a kart mondták a lege-
rősebbnek. Ferdinánd erre csöndesen így 
szólt: 
Az orr. 
Az őszinte csodálkozásra Ferdinánd 
ennyit mondott: 
Igenis az ember legerősebb testrésze 
az orra. A franciák például már húsz éve 
vezetik apámat az orránál fogva és mégsem 
szakadt le... 
Petőfi négy paripája 
Petőfi egy ízben több barátjával ment 
régig a Váci utcán. Hirtelen nagy csengéssel 
vágtat el mellettük egy vidéki fogat: négy 
sárkány-lovát gavallér úrfi hajtotta bő ing-
ben. 
A barátok egyike odaszólt a költőnek: 
Hé, Sándor, lesz-e neked valaha 
ilyen négy paripád? 
Hogyne — válaszolt kurtán Petőfi. — 
Majd ha kocsis leszek. 
